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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-- Declara
nulo el concurso convocado para la contratación del sei vi
cio de comunicaciones marítimas intercoloniales en los te
rritorios españoles del Golfo de Guinea.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Pasa a depender del
Vice,almirante Jefe de la Base Naval principal de Cartagena
el remolcador «Ciclope».— Aprueba entrega de mando de
los buques que expresa.
SECCION DE PERSONAL—Confiere comisión al personal
que expresa.—Reuelve instancia de un Condestable ma
yor.—Concede licencia a un Músico de primera. --- Resuel
ve instancias de personal de marinería.—Cambio de desti
no del personal de mai inería que expresa.
SECCION DE MATERIAL.—Nombra Auxiliares terceros de
los Servicios Técnicos de los Arsenales a dos individuos.
SECCION DE AERONAUTICA.—Sobre antigüedad de un
Maestre de Aeronáutica.—Dispone separación de la Escue
la de Aeronáutica de un aprendiz.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA.—
Resuelve instancia del Teniente de Artillería don B. Llo
bregat.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba las comisiones del ser
vicio que expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Destinos a varios Jefes y Oficia
les del Cuerpo de Sanidad.









Ilmo. Sr. : Visto el expécliente incoado en esa Direc
ción general para la contratación del_ Servicio de Comu
nicaciones Marítimas Intercoloniales en los territorios es
pañoles del Golfo de Guinea:
Resultando que por decreto ,de 19 de diciembre de 1930,
pl:iblicado en la Gaceta de Madrid del 23 de dicho mes,
'se convocó concurso para la contratación del Servicio de
(joinunicaciones Marítimas Intereoloniales en. los territo
rios españoles del Golfo de Guinea, determinándose en el
artículo 3.1) de dicho decreto que las proposiciones para
tomar parte en ;el mismo habían de presentarse, conjun
taniciiL con las dé la línea de Fernando Poo, en el Minis
terio de Marina en la forma y condiciones determinadas
,el artículo 3.° del decreto de 4 del. mismo mes y año,
•eí cual disponía que se habían de presentar el 29 del mes
de diciembre de dicho año de 1930 en el Registro de la
Dirección general de Navegación, -Pesca e Industrias Ma
rítimas:
Resultando que desde la publicación en la Gaceta de
ii,adrid del decreto de 19_ de diciembre de 1930, que lo
fué, como antes queda expresado, el día 2.3 de dichos mes
y año, hasta el 29 de los mismos, han transcurrido .sola
mente seis 'días naturales;
Considerando que el artículo 53 de la ley de Adminis
tración y Contabilidad de la Hacienda pública, de 1." de
julio .de 1911, determina que los concursos s anunciarán
con la misma anticipación y en iguales períodos que las
subastas, hallándose determinado para éstas en el artículo 48
de la misma ley que se han de .anunciar con veinte días, por
lo 'llenos, de anticipación en la Gaceta de Aladrd y sólo
en casos urgentes se puede reducir el término expresado,
sin que baje de diez días, y que al no habers:. hecho así
Pn el concurso de que. antes queda: hecho mérito se han
iring-ido de una manera terminante los preceptos de la
aludida ley de Adniinis-tración y Contabilidad, de obligada
obseirvancia siempre, y también entonces,. ya que por de
creto-lev de 4 de febrero de 1930, se dispuso que quedar
1(1 ;i1 en todo su vigor la de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda pública de 1." de julio de i m
Esta Presidencia del Consejo ha acordado declarar nulo
el concurso convocado por decreto de •9 (le • diciembre de
1930, para la contratación del Servicio de Comunicado
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nes Marítimas Intercoloniales en los territorios españoles
del Golfo d.: Guinea, por haber infringido en la convoca
toria del mismo lo que determina el artículo 53, en rela
ción con el 48, de la ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública de 1.° de julio de 1911.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.—YIadrid, 1.° de marzo de 1932.
AZAÑA
Sr. Director general de Marruecos y Ctolonias.
(De la Gaceta núm. 68.)
= =O==
E; Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, a propuesta
del Estado 'Mayor de la Armada. ha tenido a bien dispo
ner que el remolcador Cíclope quede, desde esta fecha, a
las órd2nes del Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena, dejando de pert_mecer del de la Base
naval principal de Cádiz.
Madrid, 9 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de las Bases navales principales de Cádiz v Carta




Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Arma
da, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
guardacostas Tetitán, verificada en 2 de septiembre del
ario último por el Teniente de Navío D. Jaime Segalerva
Jiménez al Oficial del mismo empleo D. Diego Gómez
Ruiz.
Madrid, 5 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base- naval principal de Cartgena.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando de
la lancha cañonera Cabo Fradera, verificada en 6 de julio del
ario último por -el Teniente de Navío D. Fernando Al
vcar v Abaurrea al Alférez de Navío D. Jesús Lasheras
Marcadal.
Madrid, 5 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar





Dispone que en el próximo viaje que ha de efectuar el
Ministro de Marina a la Base naval principal de Ferrol,
le acompañen, en comisión del servicio, con derecho a las
dietas reglamentarias, el Vicealmirante Jefe del Estado
Mayor D. Francisco Javier de Salas y González, sus
Ayudantes Teniente de Navío D. Pedro Prado Mendizá
bal y Capitán de Intendencia D. Juan Miguel Ulecía Pla
za, y el Portero primero de este Ministerio D. Bautista
L1Ddó Pérez.
9 de marzo de 1932.
•••■■••••
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
'







Excmo. Sr. Vista la instancia promovida por el Con
destable Mayor, en situación de reserva en Cádiz, D. An
tonio Serrano Facio en solicitud de retiro del servicio, 2X
poniendo, en el caso de que sea tomada en consideración
dicha petición, que en 1.4) de julio del ario último lo so
licitó acogiéndose a los beneficios otorgados por decreto
de 23 de junio del propio ario (D. O. núm. 139) que en
tiende le es de aplicación, el Gobierno de la República, de
acuerdo con la Sección de Personal, se ha servido clesesti
marla, toda vez que dicha petición fué resuelta en igual
sentido por disposición fecha 17 de septiembre de 1931
(D. O. núm. 213), a la que debe atenerse.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 4 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
_Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Músicos de la Escuadra.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del músico
de primera de la banda de música de la Escuadra, D. Ni
casi° Barón Treviño, el Gobierno de la República, de
conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal, ha tenido a bien concederle cuatro meses de licen
cia por enfermo para San Fernando (Cádiz) y aprobar
el anticipo que de la misma hizo el Comandante General
de la Escuadra en 23 de febrero del año actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 27 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cádiz, Intendente General
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha te
nido a bien desestimar instancia del cabo de: artillería, de
la dotación del Dato, Salvador González Mora en súplica
de continuación en el servicio, por no reunir la condición
cuarta del artículo 6.° del vigente Reglamento de engan
ches.










Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien desestimar instancia del cabo de artillería del
Dato Luciano López Sedes, en súplica de continuación en
el servicio, por no reurrir la condición cuarta del artículo 6.°
del vigte Reglamento de enganches.
Madrid, 4 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Ferrol.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tcnido a bien desestimar instancia del cabo de artillería
del Letanto José Manuel Vera Ruiz en súplica de conti
nuación en 21 servicio por no reunir la condición sexta
del artículo 6." del vigente Reglamento de enganches.
Madrid, 4 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Comandante General del la Escuadra.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha te
nido a bien desestimar instancia del cabo de marinería dd
,Méndez Núñez Antonio Sánchez de la Campa en súplica
de continuación en el servicio, por no convenir a las nece
sidades del servicio acceder a lo solicitado.
Madrid, 4 d marzo de T932.
El Subsecretario.
Julio Varela.
Sr. Comandante (..enen.' ..c la Escuadra.
Exc.mo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que figura en
la relación que a continuación se inserta, cambie de des
tino en la forma que en la misma se indica.
Madrid, 4 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartapna, Comandante Gene
ial de la Escuadra y Contralmirante Jefe de la Jurisdic
ción de Marina en Madrid.
Relación de referencia.
Marinero Manuel Rodríguez Chouciño, de la División
(le destructores, al Ministerio.
Idem Jesús Allegue Carro, de la Base naval principal
(le Cádiz, al Ministerio. _
'Cabo de mar José Moital García, de la Base naval
principal de Cádiz, al Ministerio.
Idem de ídem Manuel López Ventury, del Xauen, a
la Base naval principal de Cádiz.
'dem de cañón José Martínez Rey, de la Base naval
1 rinciFal de Cartagena, al Ministerio.
Marinero Francisco Mingoranc...', del Lobo,
al Ministerio.
Idem Agustín Martínez Gandiaga, del Colegio de Huér
ianos Nuestra Señora del Carmen, a la Escuadra.
Mem José País Riomao, del Almirante Cervera, al Mi
nisterio.
Idem José Conde Vc.iga, de la Base naval principal de
Ferrol, al Ministerio.
Idem Serafín Zábala Recarte, de la Base naval princi
pal de Ferrol, al Ministerio.
Marinero Manuel Lampón Ayuso, de la Escuadra al
Ministerio.
idem José Eijo Gordido, de la Base naval principal de
17errol, al Ministerio.
-
Cabo de artillería Francisco Gonzálvez, de la Base naval
principal de Ferrol, al Ministerio.
Marinero José Manuel Polanco Ruiz, del Libertad, al
Ministerio.
ldem José Iparaguirre Juaristi, del transporte de Fe
rrol para Cádiz, a la Estación radio de la Ciudad Lineal.
Idern Ramón. Martínez, del transporte de Ferrol para
Cádiz, a la Estación radio de la Ciudad Lin2al.
Idem Pablo Olasagasti Orbe, del transporte de Ferrol
para Cádiz, al Ministerio.
Idem Ricardo Novo Andréu, del transporte de Ferrol
Para Cádiz, al Ministerio.
Idem Andrés Pereiro Muiño, del transporte de Ferrol
para Cádiz, al Ministerio.
Idem _José Serrano Durán, del Ministerio, a
naval principal de Cádiz.
Mem Luis Risco, del Colegio de Huérfanos de Nuestra
Señora del Carmen, a la Base naval principal de Cádiz.
Idem Eladio Hermida, del Colegio de Huérfanos de
Nuestra Señora del Carmen, a la Base naval principal
de Cádiz.
Idem Bonifacio Ruiz, del Colegio de Huérfanos de
Nuestra Señora del Carmen, a la Base naval principal de
Cádiz.
la Base
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Marinero Ramón Jiménez Gil, del transporte de Ferro'
para Cádiz, al Colegio de Nuestra Señora dl Carmen.
Idem Hipólito Larrabeiti Marrueta, del transporte deFerrol para Cádiz, al Colegio de Huérfanos. de Nuestra
Señora del Carmen.
Idem Antonio Suárez Pita, del transport. de Ferrol
para Cádiz, al Colegio de Nuestra Señora del Carmen.
Idem Francisco Martínez Legua, del Kanguro, al Mi
nisterio.
Idem Andrés Pereiro Muñiz, del Ministerio, a la Base
naval principal de Ferrol.
Antonio (-Einem Bernabeu, del Ministerio, a laBase naval principal de Cartagena.
Idem Miguel Domínguez Daneri, del ,linisterio, a la
Base naval principal de Cádiz.
Idem Francisco Castelló Tello, del Ministerio, a la Base
naval principal de Cartagena.
-Mem José Caamaño Lago, clA Ministerio, a la Base
naval principal de Ferrol.
Idem Juan Terradas Gasulla, del Ministetio, a la Base
naval principal de Certage_na.
Idem Antonio Gómez Montero, del Ministerio, a la Base
naval principal de Cádiz.
Idem F.:rmin Soto Basanta, del Ministerio, a 'la Base
naval principal de Ferrol.
Idem Modesto Sojo Eijo, del Ministerio, a la Base na
val principal de Ferrol.
Idem Manuel Pascual Ruiz, del Je/asco, al Ministerio.
Idem Manuel Pérez Martínez, de la Base naval prin
cipal de Cádiz, al Ministerio.
Idem Modesto Rivero Doval, del Ministerio,
naval principal de Ferro].
Idem Ramón Rego Bermídez, del Ministerio,
naval principal de Ferrol.
Idem José Rodríguez Piñón, del Ministerio, a la Base
naval principal de Ferrol.
Idem Francisco Villar Domínguez, del Ministerio, a la
Base naval principal de Ferrol.
Idem Ricardo Novas Abréu, del Ministerio, a la Base
naval principal de Ferrol.
Idern Francisco Prieto Amor, del Ministerio, a la Base
naval principal de Ferrol.
Idem José María Plameiro, del Ministerio, a la Base
naval prncipal de Ferro].
Idem jesús Madariaga Izpizúa, del Ministerio, a la Base
naval principal de Ferrol.
Idem Eladio Valo Zaragoza, del Ministerio, a la Base




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien confirmar en los destinos que les ha conferido
el Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz
a los
• marineros-enfermeros, recientemente promovidos a
dicha clase, Enrique Alcaraz Martínez, Juan Lucio Salinas
García, Cruz Moreno Daimiel, Francisco Martín Fernán
dez y José Fernández Martín.
Madrid, .1 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal d
•




Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de Arsenales.
Excmo. Sr.: Como consecuencia a- escrito del. Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
mero 302, del 20 de los .corrientes; el Gobierno de la Re
pública, de acuerdo con lo' propuesto por la Sxción del
-Material, ha tenido a bien nombrar Auxiliar tercero (ope
rario de segunda, herrero de ribera) del Cuerpo de Auxi
liares de los Servicios Técnicos de los Arsenales, a Jesús
Montenegro Vares, con destino al Arsenal de la mencio
nada Base% ya que en la propuesta elevada al efecto' se
han cumplimentado todos los trámites y requisitos regla
mentarios, N la autorización para cubrir esta plaza filé
concedida con anterioridad a la fecha del 1.° de diciembre
en que por Decreto se reorganizaba la Maestranza mili
tarizada.
*Madrid, i.<> de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirante jefe de la Base naval. principal de Ferrol,
e Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia a escrito del Viceal
mirante Jefe de la Base ñaval principal de Cartagena,
número 351, de 15 de los corrientes, el Gobierno de la
República, de acuerdo con lo propuesto por. la Sección
de Material, ha tenido a bien nombrar Auxiliar tercero
(operario de tercera) del Cuerpo .de Auxiliares d.
Servicios Técnicos de los Arsenales,. a Claudio García
Conesa, con destino -al dique flotante del Ramo de Inge
nieros del Arsenal de la mencionada: Base; ya que en. la
propuesta elevada al efecto se han cumplimentado todos
los requisitos y trámites reglamentarios y la autorización
para cubrir esta vacante .fué concedida' Con anterioridad
a la fecha del de diciembre en que por Decreto se
reorganizaba la: Maestranza militarizada.
Madrid, 1.° de marzo de 1932.
El Subsecretatrio,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal d Carta




Excmo. Sr. : 1 conformidad con lo informado .por la
Dirección de, Aeronáutica, el Gobierno de la República
sc ha servidó, disponer que, por haber cumplido sus con
diciones reglammtarias de vuelo en 27 del pasado el Maes
tre de Aeronáutica Miguel Figuls González, que figura
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en la relación -de la Orden ministerial de i• de agosto pró
ximo pasado (D. O. m'un. 179) entre los pendientes de
perfeccionar sus condiciones, se 1: confirme la antigüedad
reconocida -en dicha Orden ministerial, debiendo percibir
sus haberes que como tal le corresponda, a partir de la
revista de marzo actual:
,o que sé manifiesta a V.. E. para su conocimiento y
e iectos.—Madrid, 4 de marzo de 1932.
El Subsecretarie,
Julio 1:arda.
Sres. Director de Aeronáutica, Ordenador de l'a.;els e
Interventor U:Alti-al .dél Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Conforme con lo propuesto por la Escuela
de Apraldices • dé Aeronáutica Naval y lo informado por
la Dirección de AeFonántica, el Gobierno de la Repúbli
ca se ha servido disponer la separación de la citada .Es
.cu-iela al aprendiz de segundo curso Daniel Sirnó Ventolrá,
por falta de capacidad intelectual para los fines de la ins
trucción y como comprendido en el punto primero del
artículo 60 del -vigent Reglamento e Instrucciones para
la Sección del Cuerpo Subalterno de Aei'onáutica_y su
Escuela, inserto en el DIARIO OFICIAL número 192, de 1927.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento .y
fectos.—Madrid, 4 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director de Aeronáutica y Vicealmirante jefe de





Cuerpo de Artillería de la Armada.
„Excmo. Sr. : Como resultado d instancia elevada por
el, Teniente de Artillería de la Armada D. Bernardo Llo
bregat .y González, solicitando se le anoten en su hoja de
,servicios el tiempo que sirvió en Infantería de Marina
corno educando de banda, desde el 17 de junio de 1922
hasta el T.° de septiembre de 1925, el Gobierno de la Re
pública, de conformidad con lo informado par los Ser
vicios Técnicoindustriales de Artillería, ha tenidO a bien
disponer se anote en la hoja de servicios • del recurrente
tres años, dos meses y trece días, o sea desde el 17 de
junio de I922 hasta el 1.° de septiembre de T925 en que
ingresó en la Academia de Artillería de la Armada corno
aspirante de la misma.
Madrid, 3 de marzo de T932..
El Subsecretario.
Julio-Varela.
Sres. General jefe de los• Servici(), Técnicniiidustriales





Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General y lo
dispuesto en J decreto de 18 de junio de 1924 (DIARIO
OF1('1M. 1111111. 145), ha tenido a bien aprobar las comi
iones del servicio • desempeñadas durante el mes de di
ciembre último por el personal afecto a la Escuadra, y
sin Ferjuicio de la dzitallada comprobación que, en unión
(le los documentos que determina el párrafo tercero de
la página 83(-) (primera columna) del citado D'Amo (VI
baya (1,: practicar la oficina fiscal correspondiente.
noirid, de febrero de 1932.
El Subsecretano,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
cr-\'entor Central del Minist2rio y Comandante
•al de la Escuadra.
Relación del personal del eru-ero "Blas de Le (..? , que
,•(11.1!ó parte cn b columna de desembarco que fué a Ala
drid eon motivo de la toma de posesión del excelentí
.s'imo señor Presidente de la República:
Cabo de Artillería Juan Oliveros García.
Especialista de Artillería Eduardo :Abad Bartolomé.
-ídem de ídem Luis Lago Vales.
Idem de ídem Manuel Carballido Carballido.
Artillero provisional Juan Ruiz García.
Mem íd. Isidro P. Ramón.
Marinero panadero) Manuel Torres Real.
:\Tarinero de primera Juan Mari Morán.
ldem de ídem José Montenegro Bouza.




Dispone que el Isernual del Cuerpo de Sanidad de la
\rnylda que figur:: en la siguient: relación cese en los
stinms o situaciones en que se halla y pase a ocupar el
que al margen de cada uno se le señala.
5 de marzo de I932.
Sr. GenCral Médi('n. je fc (1' los Servicios Sanitari()5
11 Armada.
1?elaci(517 de referencia.
("vronel Médico D. José Maisterra y Ventura, en co
11,;,;:ii del Slnatorio antittiberculoso de la Marina.
Tdem ídem Vicent nebrián Timeno, disponible
iorzoso en Madrid.
Teniente Coronel D. Marcelino Pinto ‘' Boiset. Jefe de
1,, rvicios TTliz-iene de 11 Turisdiceión de Marina en
(le l, Tunta d.." reconocimientos en el Miniqterio
v estudios. de los Médicosdc nitevn intz-resn y de los
ban de esDeeializarse.
Tdem ídem D. Toaquín Sá11che7 G/1111C7. asistenei mé
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dica de Generales y familias de los mismos residentes en
Madrid.
Teniente Coronel Médico D. Francisco Genovés y Ol
mos, Jefe de los servicios de Higiene y desinfección te
rrestres y _marítimos de la Base naval principal de Carta
gena, de los de Sanidad en el Arsenal e Inspector técnico
de cultura física y del trabajo.
Idem ídem D. Jesús Barri Zamboray, Jefe de los Ser
vicios de Higiene y Sanidad de la Escuadra.
Coniandante Médico D. Mariano Pérez y Peláez. Jefe
del Laboratorio de Fisioterapia del Hosrital de Marina de
Cartagena.
Idem ídem D. Arturo Valdés Gutiérrez, en comisión en
Madrid corno alumno del curso de Bacteriología -y análisis
quimio-hiSto-anatomopatológico del Instituto de Higiene
Militar.
Idem ídem D. José Uberos Aguado, jefe de Clínica del
Holpital de Marina de Cartagena.
7=0= =
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República, de
conforrñidad con la consulta emitida por la Junta de Cla
sificación y Recompmsas de la Armada, ha tenido a bien
conceder la Cruz de tercera clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco. al Capitán de Navío D. .Adol
fo Hércules de Solás y Patudo -de la Rosa, corno recom
pensa al brillante estado de organización y disciplina en
(ilie se encontraba el crucero Extremadura al cesar en su
mando, y como comprendido en la última parte del artícu
lo 6.^ del vigente Reglamento de recompensas en tiempo
de paz para la Marina militar.
Madrid, 6 de marzo de 1932.
GIRAI,.
Sr. Presid=te de la Junta de Clasificación




Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República, de
conformidad con la consulta emitida por la Junta de Cla
sificaci(,n y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder al Capitán dc Fragata D. Federico Aznar y Bár
cena la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Na
val, con distintivo blanco, pasador lema "Profesorado",
rensionada con el lo por 100 del sueldo de su actual em
11-20, a partir de la revista siguiente a la fecha de 4 de no
viembre de 1931 en que perfeccionó el derecho, por ha
llarse comprendido en el punto e) de la regla terceta de la
Orden ministerial de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156).
Madrid, 5 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas (.1. la Armada e Intendente Genelal de Marina.
Señores... •
Excmo. Sr.: Dada cuenta dzt escrito cursado en 2 de
Hero último por el Gobernador civil de Barcelona, S. E. el
Presidente de la R( publica, de conformidad con lo consul
tado por la Junta de Clasificación y Recompensas de la
Armada, ha tenido a bien conceder al Capitán de Fragata
D. Antonio Moreno de Gu.2..rra y Alonso, la Cruz de se
gunda clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
banco, por el celo extraordinario e inteligentísimo demos
trado por el citado Jefe en la dirección de los servicios
de vigilancia de los detenidos y presos que fueron instala
dos en los vapores Antonio López y Poeta Arolas, con mo
tivo de los desperfectos causados en la prisión celular de
la ciudad de 'Barcelona.
Madrid, 29 de febrero de 1932.
G1RAL.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificacióny Recompen
sas de la Armada.
Señores...
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente dz.. la República, de
conformidad con la consulta emitida por la Junta de Clasi
ficack:n y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder al *Capitán de Fragata D. Francisco Guimerá y
Boch la Cruz de segunda clase de la Orch.tri del Mérito
Naval,-con distintivo L'aneo, pasador lema "Industria Na
val Militar", pensionada con el lo por loo del sueldo de
su actual empleo, a partir de la revista siguiente al 25 de
enero último en .que pn-feccionó el derecho, y como com
prendi(lo en el punto e) de la regla tercera de la Orden mi
nisterial de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156).
Madrid, 29 de febrero de 1932.
GIRAL.
-Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada e Intendent,i; General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República, de
cunformidad con la consulta emitida por la Junta de Cla
sificación y Recompensas de la Armada, .ha tenido a bien
conceder al Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares na
vales D. Manuel Rodríguez Esplúguez, la Cruz de plata
de la Orden del Mérito- Naval, con distintivo blanco, por
los mz).ritorios servicios prestados en el Arsenal de la Ca
rraca, y como comprendido en la última parte del artícu
lo 6.° del vigente Reglamento de recompensas en tiempo
Cle paz para la Marina militar y punto segundo de la Or
den ministerial circular de 8 d diciembre del pasado ario
(I). 0. núm. 277).
Madrid, 5 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Señores...
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República, de
conformidad con la consulta emitida por la Junta de Cla
sificación y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder a D. Juan Vidal Mir y D. Francisco Terrés Coll
la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco, por los especiales servicios prestados
a la Marina al ceder los terrenos, servidumbre y compro
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iniso de no construir edificios que perjudiquen la instala
ción de las marcas que determinan la milla ,medida en la
isla de Menorca, todo gratuitamente v en escritura pública.
Madrid, 5 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen





Padecido errot material de copia en la Orden ministe
rial de 23 de febr:ro pasado (D. O. núm. 48, págs. 332
y 333), se rectifica .en el sentido de que en la relación don
de dice:
Auxiliar primero D. Ramón Balcázar Soler, 2 quin
quenios, 1.6 de enero de 1932.
Auxiliar segundo D. Eugenio Rico Redondo, primer
quinquenio, 1.° d.: febrero de 1932.
Auxiliar primero D. José Luis Lazaga Jiménez, 2 quin
quenios y 7 anualidades, 1.° de enero de 1932.
Debe decir:
Auxiliar primero D. Ramón Balcázar Soler, 2 quin
quenios y 2 anualidades, i.() de enero de 1932.
Auxiliar segundo D. Eugenio Rico Redondo, primer
quinquenio, .1.° de enero de 1932.
Auxiliar primero D. José Luis Legaza Jiménez, 2 quin
quenios y 7 anualidades, 1.° de enero de 1932.




El Ayudante de Marina del Distrito de Caramiñal,
Hago saber: Que en expediente instruido al efecto, se
justificó el extravío de la libreta de inscripción marítima
del inscripto de este Trozo, Segundo González Dios, folio
53/100, encontrando justificada tal pérdida, S. E., en
decreto' de 16 de octubre último, quedando nulo y sin
valor el expresado documento.
Caramiñal, 12 de febrero de 1932. El juez instructor,
Ignacio Lestón.
-o
Don Pedro Pérez 'de Guzmán y Urzái,z, Capitiár. de C3t -
beta, Juez instru.nt'.-r del expediente insti ufflo
pérdida de cartilla. naval del inscripte- del tr-z-)
Isla Cristina Luis Mora Sánchez.
Hago saber: Que habiéndose acreditado 1.9. pérclid• (k.
la cartilla naval d&! inscripto del trer7.o de Islp Cr'ctim
Luis Mora Sánchez, folio 61 de 1925,.,quedn nnu'qd.-. y
sin ningún valor e/ expresado decu.ment.-, debiencl"
entregado en esta Comandancia caso de ser 1111119d.-
alguna persona.
Dado en Huelva a 17 de febrero cle 193?. - -Fl .T1'
instructor, Pedro Pérez de auznirini
o
Don Higinio Fernández Prieto, Teniente de Navío de la
_krmada (E. R. A.), Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Ferrol,
Por el presente hago saber: Que por decreto auditoria
do) de la Suwrioridad de esta Base naval,' fecha 28 de
diciembre del año último, fué declarada nula y sin nin
gún valor la cartilla naval de Pedro Prieto Mayobre.
Ferro], 19 de febrero de 1932.—E1 juez instructor,
Higinio Fern ndez.
o
Don José Ataría de Pazos y Fernández. Capitán de Cor
beta' de la Armada, Ayudante de :\lárina de Sanlúcar
de Barrameda y Juez instructor del expediente incoado
Por extravío del nombramL.nto de segundo mecánico
naval, Antonio Robles Reina,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante _[efe de la Base naval princi
pal de ^Cádiz, se declara justificado el extravío de dicho
documento, quedando, por lo tanto, sin valor, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él.
Sanlúcar de Barrameda, 20 de febr.ro de 1932.—E1
Juez instructor, José .1laría de Pazos.
o
Don Antonio Alvarez Ossorio v Carranza. Teniente de
Navío de la Armada y Juez instructor del expediente
que por pérdida de la cartilla naval Sc instruye Al ma
rinero José Segado Garre,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante jefe de la Base naval princi
pal de Cartagena se ha acreditado el extravío de la cartilla
naval, la cual se declara nula v sin ningún valor, debiendo
ser entregada por quien la encuentre o la posea, bajo el
apercibimiento de exigirle la responsabilidad a que hubiera
lugar.
Base. aeronaval de San Tawr (Murcia), 22 de febrero
de 1932.—El juez instructor, Antonio A/varez. Ossorio.
••■••••■•■0■■■■
Don Ramón Alba Guerrero, Tenient2 de Navío de la Ar
mada (E. R. A.), juez instructor de la Comandancia
de Marina de Algeciras y del expediente de pérdida
de la cartilla naval v libreta de navegación del inscrip
to de marinería del Trozo de Algeciras, José Maresco
Alvarez, •
Por el presente hago sah2r: Que por decreto auditoriado
del Excmo. Sr. Vicealmirante jef2 de la Base naval principal de Cádiz, obrante .en dicho expediente, queda acreditada la pérdida de los documentos aludidos, dejándola
nula v sin valor alguno, e incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no los entregue en este juz,gado o a cualquiera autoridad.
Algeciras, 24 de febrero de 1932. 111 juez 111 II'llet()1.,
R7111/ /t Alba.
o
El Ayudante Militar de Marina.
Hace saber: Que se declara legalmente nula y sin valor la libreta de inscripción marítima expedida en 15 de
septiembre de 1920 por esta Ayudantía a Manuel Cas
tirieira Cubeb, fcli- 50 de 1918 de inscripción.Muros, a 2 de marzo de 1932. El juez instructor,
José Pereiro.
IMPRFNTTA ly1 11111e1Fitle1 I‘P tIZINA
SECCION DE ANUNCIOS
UNION ESPAROLO CE EMPLOMES S. R.
0111MMMMM1110011.,
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa v Ni
troglicerina.--V.xplosivos militares reglamentarios. — T-rini
trotolueno.—Tetranitrometilanílin:-I.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.---_ Cargas com
pletas para proyectiles de alto explo-:ivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro teplom.1.— Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate..—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios. —Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. -- En general toda clase de pólvoras, ex
plogivos, ácidos y productos químicos.
M4DRID Villanueva, 11.
IMOTOIRIES VELLINIO
r4. GAbOLINA, bENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMUS
OOR C*B4LLO-HRA
OPIMOS edectrOgenos EIECTRC
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIDA PE GUERRA
Y EJERCITO ESPAnOL
Lesboratorle• Vat_LINIC):


























Escaiaionciiios Ile los Cuernos Patentados y Auxiliares 110 18 Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la sitiación y destino de todos los Generales,
Jefes 7 Oficiales de !os distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
TOga la corresponden a gehe tli igirse al íamífflstraor e ioc Escalaioncil os de los Cuerpos Patentados y Auxi
liares e la A mada. Minisierio e Ma na. MaGritl.
